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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo  determinar si la aplicación del taller  con 
títeres mejora  significativamente el fortalecimiento de las habilidades sociales en niños de 
3 años de la I.E.I N° 2335 de El Porvenir, esta investigación fue de tipo aplicada de diseño 
cuasi-experimental, con una muestra de estudio conformada por 38 estudiantes de los 
cuales se consideró 21 estudiantes para el grupo experimental y 17 para el grupo 
control. Para recoger la información se tomó  como instrumento una guía de 
observación  de las habilidades sociales para niños de educación  inicial, la misma que 
abarco 2 dimensiones: comunicación con sus pares y comunicación con la docente;  
previamente se probó   la validez y confiabilidad de este instrumento con el método 
Kuder de Richardson, obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 0.858. Por otro lado 
los resultados que se obtuvieron antes de aplicar el taller de títeres  en el grupo 
experimental fueron los siguientes: el  71% pertenecieron al nivel medio  y el 5% al 
nivel alto; sin embargo después de aplicarse el taller de títeres se observó un incremento, 
en el nivel alto,  llegando este a representar un 71% del grupo experimental. De esta 
manera se observó una influencia significativa en la mejora de las habilidades sociales en 
los estudiantes. Finalmente, se concluye mediante el test de wilcoxon que en el grupo 
experimental  hubo una mejora estadísticamente significativa con un nivel de significancia 
<0.001, concluyendo que el taller de títeres mejora las habilidades sociales en los niños de 
3 años de la I.E.I N°2335. 
Palabras Clave: Taller de títeres, habilidades sociales. 
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ABSTRACT 
This research aimed to determine if the application of the workshop with puppets 
significantly improves the strengthening of social skills in three-year-old children of the 
Early Educational Institution No. 2335 of El Porvenir, the research was of the applied type 
of experimental class design quasi-experimental. Likewise, the study sample consisted of 38 
students of which 21 students were considered for the experimental group, while the control 
group 17 students. To collect the information, an observation guide to the social skills of 
initial education was taken as an instrument. Which covered 2 dimensions, each dimension 
had its indicators, however its validity and reliability were previously tested with a 
Richardson 20 Kuder coefficient of 0.858. The results obtained before applying the puppet 
workshop in the experimental group were 71% at the medium level and 5% at a high level, 
however after applying the puppet workshop an increase was observed, in the level high, 
reaching 71% of the experimental group, after applying the puppet workshop, a significant 
influence was observed in the improvement of social skills obtaining in the post test 29% in 
the medium level and 71% in the high level. Finally, it is concluded by the wilcoxon test that 
in the experimental group there was a statistically significant improvement with a level of 
significance <0.001, concluding that the puppet workshop improves social skills in three-
year-old children of I.E.I No. 2335. 
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